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Sari, Ayundha Dessy. 2016. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Sholat 
Dhuha Di SD Muhammadiyah 9 Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing (I) 
Dr. Ichsan Anshory A.M, M.Pd, (II) Maharani Putri K, M.Pd 
Kata Kunci: Pelaksanaan, pendidikan karakter, sholat dhuha 
Permasalahan pendidikan di Indonesia sesungguhnya berakar dari 
kurangnya penanaman pendidikan agama sejak dini. Pendidikan agama 
menyangkut konsistensi anak dalam menjalankan perilaku spiritual yang 
dilakukan oleh anak, misalnya membaca Alquran, sholat berjamaah, mengahadiri 
acara keagamaan, dan lain sebagainya. Masa kanak-kanak merupakan masa yang 
paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai agama, baik nilai akhlak maupun nilai 
aqidahnya yang dapat menumbuhkan karakter yang baik pada anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan : (1) 
pelaksanaan kegiatan sholat dhuha di SD Muhammadiyah 9 Malang, (2)Karakter 
yang ditanamkan melalui kegiatan sholat dhuha di SD Muhammadiyah 9 Malang. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang 
dilakukan dalah deskriptif kualitatif.  Sebagai sumber data, dipilih peserta didik 
kelas 4 SD Muhammadiyah 9 Malang, guru ismuba, guru kelas 4A, dan wali 
murid. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016. Teknik Pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian ini dilakuakan dengan 
empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan kegiatan sholat dhuha di 
SD Muhammadiyah 9 Malangmelalui tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi, (2) Karakter yang ditanamkan melalui kegiatan sholat 
dhuha di SD Muhammadiyah 9 Malang ada 10 karakter dari 18 karakter sekolah 
dasar, yaitu religius, disiplin, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 
komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 
jawab.OlehKarenaitu, saran daripenelitiuntuksekolah SD Muhammadiyah 9 
Malang dalampelaksanaansholatdhuha di sekolah hendaknya tetap menjaga 
kualitas kegiatan sholat dhuha tersebut. Selain itu, para guru juga diharapkanl ebih 










Sari, Ayundha Dessy. 2016. The Implementation of the Character Education 
through Sholat Dhuha at SD Muhammadiyah 9 Malang. Thesis, Elementary 
School Teacher Education Department, Faculty of Teacher Training and 
Education University of Muhammadiyah Malang, Advisors (I) Dr. Ichsan 
Anshory A.M, M.Pd, (II) Maharani Putri K, M.Pd 
Keywords: Implementation, Character Education, sholat dhuha 
The education problems in Indonesia are started from lack of implementing 
religious education early. Religious education are related to the consistency of 
child in running the spiritual behavior such as, reading Alquran, praying in 
congregation (Sholat Berjamaah), attending the religious events, and others. 
Childhood is the most appropriate time to infuse the religious value which are 
attitude value and aqidah value that can grow a good character for the children. 
This research aims at knowing and describing : (1) The implementation of 
sholatdhuha activity at SD Muhammadiyah 9 Malang, (2) Character which is 
infuse through sholatdhuha activity at SD Muhammadiyah 9 Malang. This 
research are using qualitative research and the types of research that conducted is 
descriptive qualitative. 4 grade students at SD Muhammadiyah 9 Malang, ismuba 
teachers, 4A class teacher and caregivers are selected as a data of this research. 
This research conducted in April 2016.  The technique of collecting the data used 
in this research was observation, interview, and documentation. Data analysis 
used in this research is a Miles and Huberman’s model. The analysis process in 
this research has involved with four stages which are data collection, data 
reduction, presenting the data, and drawing a conclusion. 
The result of this research showed : (1) the implementation of sholatdhuha 
activity at SD Muhammadiyah 9 Malang through 3 steps which are, the Planning, 
the Implementation, and the Evaluation stages, (2) the character which infused 
through sholatdhuha activity at SD Muhammadiyah 9 Malang was 10 character 
from 18 elementary school character which is, religious, discipline, independent, 
curiosity, appreciate the achievement, communicative, avid reader, caring 
environment, socially responsible, and responsibilities. Hence, the researcher 
advice for SD Muhammadiyah 9 Malang in implementing sholatdhuha activity in 
school should keep the quality of the sholatdhuha activity. In addition, teachers 
are expected to be more assertive in monitoring learners activity when they are 
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